


























































































































































































































（2）鈴木京子 「教員の異文化体験 :異文化適応・人間的成長・教員としての成長 」，お茶の水女子大学人間文化
研究科博士（社会科学）学位論文（博乙第341号），2014-3-24










（1）パンフレット『2014 病気を治しながら教育が受けられる学校 学校要覧 小学部・中学部・高等部・訪問
教育』富山県立ふるさと支援学校
（2）児童生徒の感想（一部）
26
・こんなに楽しい1日はなかった。
・■■さんに会えてとてもうれしかった。（文集にインタビューで聞いたことをいろいろ書いていました）。
・実際に個人として会うと，その国の人に対する印象が変わった。 （■■の部分は個人名、筆者）
・日本語が上手で驚いた。
